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Diep  veneuze  obstructie  is  een  veel  voorkomende  aandoening  die  steeds  meer 
aandacht  heeft  gekregen  vanwege  de  hoge  sociaaleconomische  belasting  en  het 
negatieve effect op de kwaliteit van  leven  (QOL) van een patiënt.1‐3 De obstructie  is 





behandelingsmogelijkheden.  In  de  jaren  30  merkte  Jobsts  minder  waarneembare 
symptomen  op  bij  geïmmobiliseerde  patiënten,  en  ontwikkelde  de  eerste 
compressiekousen.5  In  de  daarop  volgende  veertiger  jaren,  daalde  het  aantal 




patiënten  met  iliacale  DVT’s  de  klachten  volledig  verdwenen.2,7,8  Patiënten 
ontwikkelden klachten gerelateerd aan de persisterende veneuze hypertensie,  zoals 
pijn  tijdens  mobilisatie,  krampen  of  zwaarte  van  de  onderste  extremiteiten,  ook 
bekend  als  veneuze  claudicatio.9,10  Deze  klachten  ontstonden  als  gevolg  van  post‐
trombotische obstructie, waaraan onvoldoende  veneuze  rekanalisatie  ten grondslag 
lag.11,12 Daarnaast bestond er een tweede pathognomonische component die bijdroeg 




primaire  en  secundaire  behandeling  van  DVT’s  te  verbeteren.  In  de  afgelopen 
decennia  hebben  de  vorderingen  in  endovasculaire  behandeling  en beeldvormings‐
technieken  een  revolutie  teweeggebracht.  Vóór  de  jaren  90,  werden  open 
bypassoperaties  uitgevoerd,  uitsluitend  in  gevallen  met  ernstige  diep‐veneuze 
pathologie. Deze majeure chirurgische  interventies bleken geen duurzame oplossing 
te zijn vanwege de zwakke tot matige patency rates en gematigde klinische resultaten 
op middellange  termijn.13,14  In  de  daaropvolgende  jaren  werden  speciale  veneuze 
beeldvormende  protocollen,  verbeteringen  in  angiografische  technieken  en 
intravasculaire  echografie  (IVUS)  ontwikkeld.  Dientengevolge,  konden  minimaal 
invasieve  percutane  transluminale  angioplastiek  (PTA)  en  stenting  worden 
geïntroduceerd als vervanging van de open chirurgische reconstructies.15,16 Dit leidde 
tot  een  algehele  vooruitgang  in  de  behandeling  van  patiënten met  diep  veneuze 
obstructies.  De  endovasculaire  interventies,  uitgevoerd  in  verschillende  instituten 
wereldwijd, leidden tot meerdere kleine case‐series met goede klinische resultaten. 
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Daarnaast hebben venen kleppen die  toestaan dat bloed  tegen de zwaartekracht  in 
stroomt.  Er bestaan  enkele  andere mechanismen die deze  stroom mogelijk maken, 
waarvan de  spiercompressiepomp en de negatieve  intra‐thoracale druk de grootste 
voorbeelden  zijn. Omwille  van  deze  anatomische  verschillen,  lage  veneuze druk  en 
verschillen  in  onderliggend  pathologisch  mechanisme  tussen  veneuze  en  arteriële 





het  inzicht  dat  het  veneuze  systeem  ook  anders  geanalyseerd  en  gediagnosticeerd 
dient te worden dan het arteriële stelsel. Zo werd het evident dat de evaluatie van de 
onderste extremiteit gecombineerd moet worden met het verloop en pathologie van 
abdominale  venen  of  iliacale  venen,  om  de  (frequent)  verminderde  functie  van 
femorale  of  popliteale  veneuze  segmenten  te  kunnen  begrijpen.  Meerdere 
beeldvormingsmodaliteiten  zijn  in de  loop der  jaren de  revue gepasseerd om dit  te 
bewerkstelligen.  De  eerste  pre‐interventionele  evaluatie  van  diepe  veneuze 
pathologie door middel van duplex echografie (DUS) is een niet‐invasieve techniek die 
zowel anatomische als hemodynamische  inzichten  in het veneuze systeem verschaft. 
De  uitkomst  van  deze  techniek  is  echter  afhankelijk  van  de  echografist,  waarbij 
uitgebreide    ervaring  de  grootste  rol  speelt.  Daarnaast  zijn  er  patiënt  afhankelijke 
factoren waarvan obesitas, niet‐samenpersbare lucht in de darm, veneuze ulceratie of 
een  verdikte  huid  enkele  voorbeelden  zijn.  De  nadelige  factoren  binnen  de  DUS‐
techniek  leidde  tot  de  ontwikkeling  van  veneuze  cross‐sectionele  beeldvorming 
modaliteiten zoals Computer Tomografie venografie (CTV) en Magnetische resonantie 
venografie  (MRV).17,18  CTV  is  in  staat  veneuze  obstructie  of  veneuze  compressie  te 
identificeren  en helpt bij de herkenning  van  typische  collateralisatiepatronen. Deze 
techniek  is  overal  ter  wereld  beschikbaar  maar  maakt  gebruik  van  ioniserende 
straling. Bovendien blijft het een uitdaging om voldoende homogene opacificatie  te 
verkrijgen.  In de  jaren 90 werd MRV  gebruikt om  veneuze pathologie  te  evalueren 
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de meest  voorkomende  voorbeelden  zijn.  Concluderend  kan men  stellen  dat  een 
combinatie van echografie en MRV of echografie en CTV moeten worden gebruikt om 
zoveel mogelijk  informatie  te  verschaffen  voordat  behandelopties  kunnen  worden 
besproken. 
Met  toenemende  kennis  en  verbetering  in  behandelmogelijkheden  voor  patiënten 
met diepe veneuze pathologie werd in 2012 een toegewijd veneus team in Nederland 




onderliggende  pathologie  en  de  omvang  van  post‐trombotische  veranderingen 
gedetecteerd op speciale MRV‐scans en perioperatieve flebografieën. De eerste groep 
bestond  uit  patiënten met  een  non‐thrombotische  iliacale  veneuze  compressie  die 
een percutane stent kregen (IVCS‐groep). De tweede groep bestond uit patiënten met 
een  post‐trombotisch  syndroom  (PTS)  die  werden  behandeld  door  middel  van 
percutane  stentplaatsing  (P‐PTS‐groep). De  laatste  groep bestond uit PTS‐patiënten 
met  obstructieve  veranderingen  van  de  venen  perifeer  van  de  saphenofemorale 




en  Venous  Clinical  Severity  Score  (VCSS).Resultaten  toonden  een  verbetering  in 
Villalta  score, met name bij de post‐trombotische patiënten  (P‐PTS groep).  In  totaal 
werden  369  patiënten  behandeld waarbij  veneuze  claudicatie  in  90%  van  de  IVCS‐
groep,  82%  van  de  P‐PTS  groep  en  83%  van  de  H‐PTS‐groep  verdween.  Hoewel 
eerdere reviews niet  in staat waren klinische uitkomstmaten te poolen  in een meta‐
analyse  vanwege  grotere heterogeniteit,  lieten  sommige  studies  een  verbetering  in 
klinische  uitkomsten  zien  identiek  aan  de  resultaten  gepresenteerd  in  onze  studie. 
Blanch  Alerany  et  al.  toonden  namelijk  een  significante  verbetering  voor  post‐
trombotische proefpersonen in zowel de VCSS van 8 naar 2, als de Villalta‐schaal van 
15 naar 2 (P<0,001), bij een follow‐up van 21 maanden.19 
Naast de  klinische uitkomsten werden bijbehorende patency  rates  geanalyseerd.  In 
onze  studie  resulteerde  dit  in  een  primaire  doorgankelijkheid  (primary  patency), 
assisted primary patency en secundaire patency rate van 90%, 100% en 100% voor de 
IVCS‐groep en 64%, 81% en 89% respectievelijk voor de P‐PTS‐groep bij een follow‐up 
van  60  maanden.  Daarentegen  toonde  de  H‐PTS‐groep,  een  patency  van 
respectievelijk  37%,  62%  en  72%,  bij  de  36 maanden  follow‐up.  Interessant  is  dat, 
hoewel  verschillende  diagnostische  en  interventionele  technieken  en  stenttypen 
werden  gebruikt,  de  uitkomsten  van  percutaan  behandeld  patiënten  vergelijkbaar 




het  arteriële  systeem  ontwikkeld  waren. Met  het  vorderen  van  de  tijd  werd  het 
inzichtelijk dat deze stents niet optimaal waren voor gebruik in het veneuze systeem, 
omdat  de  pathologie  in  het  veneuze  systeem  voornamelijk  als  gevolg  van 
intraluminale veneuze verlittekening en extra luminale compressie ontstaat. Dit staat 
in  contrast  tot  de  athero‐trombotische  calcificaties  die  optreden  in  het  arteriele 
stelsel.23‐25 In het veneuze systeem is het van belang om voldoende uitwendige radiale 
kracht  te hebben om de krachten van externe compressie  tegen  te gaan. Daarnaast 
behoeven anatomische  locaties met herhaaldelijke  flexie‐stress,  zoals de vena  iliaca 
interna en externa, stents die compatibel zijn met dit bewegingsbereik. De stents die 
in  de  literatuur  beschreven  zijn  en  in  de  beginjaren  van  behandelde  diep  veneuze 
pathologie gebruikt werden zijn minder  in staat om voldoende  radiale kracht  toe  te 
staan, met als gevolg  in‐stent  restenosering op kwetsbare anatomische  locaties. De 
vaak  gebruikte  balloon‐expandable Wallstent,  bestaat  uit  gevlochten  non‐magnetic 
Cobalt‐Chromium‐Nickel‐Molybdenum  legering  (Elgiloy).  Dit  type  stent  veroorzaakt 
een verkorting van de stent tijdens de ballon ontplooiing en is moeilijk te plaatsen bij 
de  overgang  van  de  vena  iliaca  naar  de  vena  cava.  De  stent  toont  namelijk  pas 
voldoende  radiale  kracht  wanneer  de  uiteinden  van  de  stent  bevestigd  zijn  in  de 
veneuze wand. Dit  is niet het geval  is bij ontplooiing  ter plaatse van de confluence, 
omdat  de  stents  geplaatst  moeten  worden  zonder  de  veneuze  instroom  van  de 
contralaterale zijde te compromitteren.25‐27 
Vanwege de  tekortkomingen van de  initieel geplaatste  stents, werden  speciale,  zelf 
ontplooibare veneuze stents ontwikkeld en geïntroduceerd. Deze stents hebben een 
hogere  flexibiliteit, kunnen hogere  radiale krachten overwinnen en kunnen  in  lange 
veneuze  segmenten  worden  geplaatst.  Bovendien  zijn  deze  stents  gemaakt  van 
nitinol,  een product met  thermisch  vormgeheugen  en  superelasticiteit die  rekening 




stent‐gerelateerd  complicaties,  zoals  knikken,  breken  en  taps  toelopen  (kinking, 
fracturing  and  tapering).  Daarnaast  hebben  de  ontwikkelde  stents  een  open‐cel 
design dat  zou  kunnen  resulteren  in  een  lagere  contralaterale DVT  incidentie.29 Dit 






gebied  van  open‐  en  gesloten‐  cel  designs  vergelijken.  Desalniettemin  zijn  er  al 







In  hoofdstuk  3  presenteren we  ons  onderzoek  naar  uitkomsten  bij  gebruik  van  de 
speciale  Sinus  Venous‐stent.  In  een  groep  van  200  patiënten,  nam  de  gemiddelde 
Villalta schaal af van 10,5 naar 5,3 (P <0,001) en de VCSS‐score verminderde met een 
totaal  van  3  punten  (P<0,001).  Algehele  patency  rates  onthulden  een  primaire 
patency  van  68%,  een  geassisteerde  primaire  patency  van  83%  en  een  secundaire 
doorgankelijkheid  van  90% met  een mediane  follow‐up  van  12  (11‐12) maanden. 
Omdat klinische scores en korte termijn patency scores vergelijkbaar leken tussen de 
veneuze  stents en de meer  rigide  stents, werd onze  aandacht  verschoven naar het 
aantal interventie‐gerelateerde complicaties. Eerdere single centre cohort studies, die 
grotendeels retrospectief zijn, laten een hoog technisch succes ratio zien tot 98% met 
lage  complicatie  ratio’s  (0‐8,7%).20‐22  Ter  vergelijking,  toont  hoofdstuk  3  van  dit 
proefschrift  dat  er  122  (61%)  patiënten  werden  behandeld  zonder  complicaties 
gedurende de follow‐up periode. De meest voorkomende waargenomen complicaties 
waren  in‐stent  restenose  (n=23)  of  occlusie  (n=24)  van  het  gestente  traject. 
Bovendien  hebben we  geen  stent  gerelateerde  problemen  gevonden  zoals  kinking, 
fracturing  of  tapering.  We  hebben  geconstateerd  dat  de  hybride  procedures  het 
grootst aantal complicaties veroorzaakte, hetgeen gerelateerd is aan de uitgebreidere 
pathologie en aanverwante interventie. 
In  tegenstelling  tot  eerdere  gepubliceerde  studies  presenteert  dit  proefschrift  een 
grote  groep  hybride  interventies  en  toont  aan  dat  het  complicatierisico  na  een 
dergelijke  ingreep hoog  is met percentages  tot 81%. Daarnaast  is het  risico op een 
herinterventie met een percentage van 59% redelijk groot. Deze bevindingen komen 
overeen  met  onze  verwachtingen,  aangezien  bevindingen  uit  eerdere  literatuur 
hebben  aangetoond  dat  de  uitgebreidheid  van  het  post  thrombotische  segment 
gerelateerd  is  aan de hoogte  van patency  rates  en  als  gevolg hiervan de  ernst  van 
klinische uitkomsten.31‐33 Als gevolg daarvan, wordt de plaatsing van veneuze stents 
perifeer  van  de  sapheno‐femorale  junctie  (SFJ)  wordt  dan  ook  niet  specifiek 
behandeld in de huidige richtlijnen.34 




te  verbeteren. De  grootste uitdaging bestond uit het  selecteren  van patiënten met 
een niet‐fibrotisch veneus segment, waarin de stent zou kunnen worden geplaatst. De 
wijdverspreide  overtuiging  dat  stents moeten  worden  geplaatst  "van  gezond  naar 
gezond”  weefsel  ligt  hieraan  ten  grondslag.35  Omdat  eerdere  beschikbare 
behandelopties beperkt waren, werden sommige van onze patiënten reeds behandeld 
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middels  een  endoflebectomie  van de  vena  femoralis  communis  (CFV)  gevolgd door 
aanleg van een arterio veneuze fistel (AVF), beter bekend als de hybride  interventie. 









fistels  veranderd.36 Aanvankelijk dacht men dat een  goede  instroom  in het  volledig 
gerekanaliseerde en geëxploiteerd veneuze segment van het grootste belang was. Als 
gevolg  hiervan  werden  AVF's  in  een  rechte  vorm  geplaatst  en  perifeer  vaan  het 
endoflebectomie gebied aangelegd. Na verloop van tijd resulteerde dit in functionele 
lumenobstructies en patency loss ten gevolge van intimale hyperplasie. Dit leidde tot 
verandering  van  geometrie  van  AVF's  naar  een  lusachtige  meer  craniale  positie 
waarbij de  lumendiameter groter was en minder shear stress zou optreden, met als 
gevolg meer behoud  van  functioneel  lumen.37 Bij het  evalueren  van de uitkomsten 
van de  twee  geometrie‐technieken werd een onderscheid  gemaakt  tussen de  twee 
groepen,  craniaal  geplaatste  fistels  in  vergelijking  tot  de  caudaal  geplaatste  fistels. 
Helaas kon er geen statistisch significant verschil in uitkomst worden gevonden maar 
het  risico op occlusie en stent‐gerelateerde complicaties was echter  in het voordeel 
van  craniaal  geplaatste  fistels.  Als  gevolg  hiervan werden  fistels  op  een  lusachtige 
manier aangelegd en  follow‐up werd uitgevoerd om mogelijke korte en middellange 
termijn  complicaties  te  evalueren.  De  ontwikkeling  van  potentiële  perifere 
stenosering bleef een multifactorieel proces waarbij schade aan de veneuze wand en 
AVF‐flow  waarschijnlijk  een  belangrijke  rol  spelen.  Naast  deze  voortschrijdende 
problematiek  bleven  de  lange  termijn  veranderingen  veroorzaakt  door  een  AVF 
onbekend. Zo zouden  intima‐hyperplasie  37 of cardiale overbelasting  in de  toekomst 
kunnen optreden. Omwille van deze mogelijke complicaties was er nog geen sprake 






Gedurende deze procedure werd de  contralaterale  arterie percutaan  aangeprikt en 
via deze  route een ballon geplaatst  in de  ipsilaterale arterie. Deze  zorgde voor een 












Zoals  beschreven  in  hoofdstuk  4,  werd  in  24  (38%)  van  de  64  patiënten  een 
additionele  stenting  in  de  FV  of  DFV  verricht.  Wanneer  de  veneuze  instroom 
onvoldoende werd geacht, werd er extra stenting uitgevoerd  in het segment met de 
meest  dominante  instroom,  en  werd  de  AVF‐occlusie  uitgesteld.  De  primaire, 
geassisteerde  primaire  en  secundaire  patency  rates  waren  60%,  70%  en  70% 
respectievelijk. De Villalta‐score werd verlaagd met 6,2 punten (P<0,001) en de VCSS 
met 2,7 punten  (P=0,034) bij een mediane  follow‐up  van 14 maanden. Deze  studie 
toonde dat in geselecteerde gevallen perifere stenting mogelijk is als een bailout‐optie 
met een  lage complicatiegraad en goede klinische resultaten. Met deze resultaten  in 
het  achterhoofd,  werd  er  gepostuleerd  of  het  mogelijk  zou  zijn  om  gevallen  te 
selecteren waarin perifere stenting primair zou kunnen worden uitgevoerd. Op deze 
manier  kon  het  hoge  aantal  complicaties  en  herinterventies  gereduceerd worden. 
Tijdens  de  selectie  van  patiënten  hebben  we  in  overweging  genomen  dat  het 
verrichten  van  een  endoflebectomie  wellicht  superieur  is  voor  patiënten  met 
uitgebreide post‐trombotische pathologie  in de potentiële target venen. Zo  lijkt voor 
patiënten  met  uitgebreide  pathologie  in  de  FV  en  DFV  en  met  een  kleine 
lumendiameter, de hybride procedure de beste optie  te  zijn. Daarnaast bestaat het 
gevaar  van  primaire  stenting  op  een  hoger  tromboserisico  door  een  relatief  lage 
veneuze druk in een langgerekt segment. 
 
Hoofdstuk  5  beschrijft  de  resultaten  van  patiënten  die  werden  behandeld  met 
primaire stenting perifeer van de CFV. In totaal werden 14 proefpersonen behandeld 
met  primaire,  geassisteerde  primaire  en  secundaire  patency  rates  van  92%  bij  een 
mediane follow‐up van 481 dagen. De VCSS nam af van een gemiddelde van 8,9 naar 
een gemiddelde van 6,4  (P=0,03). De Villalta score nam af met een gemiddelde van 
11,7  naar  4,3  (P=0,003).  Omwille  hiervan  is  stenting  perifeer  van  de  femorale 
overgang  in een dominant  instroomvat, naar onze mening, een mogelijk alternatief 
voor  een  specifieke  geselecteerde  groep  patiënten.  Echter,  deze  resultaten mogen 
niet  worden  overschat,  omdat  er  geen  vergelijkende  studies  zijn  uitgevoerd  door 
andere  centra. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de  resultaten  in hoofdstuk 5 
vooringenomen  zijn, omdat we de  resultaten alleen na deze  specifieke behandeling 
kunnen beoordelen  en niet  kunnen  voorspellen hoe de  resultaten  geweest  zouden 





stroming  aanzienlijk  beperkt.  Tevens  zijn  er  geen  tests  beschikbaar  die  een 
hemodynamisch  significante  obstructie  nauwkeurig  kunnen  diagnosticeren.  Een 
obstructie van meer dan 50% is gekozen als een willekeurig afkappunt omdat gunstige 
resultaten  zijn  gepresenteerd  na  stenting  in  deze  groep  patiënten.  Beeldvormende 
technieken zoals speciale duplexprotocollen en MRI‐protocollen moeten het mogelijk 
maken om stroomsnelheden op een reproduceerbare manier te meten. Met de focus 
op  eerder  genoemde  algemene  problemen, moet  het  aan  de  hand  hiervan  beter 
mogelijk  zijn  om  resultaten  te  vergelijken.  Op  basis  van  de  resultaten  die  in  dit 
proefschrift worden gepresenteerd,  is het aannemelijk dat de veneuze  instroom een 
superieur speelt  rol  in de doorgankelijkheid van de stent, vergeleken met de  lengte 
van  de  stent.  Toekomstig  onderzoek  zou  hierop  kunnen  focussen  om  de 
behandelstrategie te optimaliseren; Momenteel dragen patiënten compressiekousen 
of  intermitterende  pneumatische  compressiekousen  post‐interventieel.  Sommige 
theorieën  beschrijven  een  techniek  waarbij  continue  zenuwstimulatie  behulpzaam 
zou  kunnen  zijn  in  het  creëren  van  spiercontracties met  als  gevolg  een  constante 
bloedstroom  door  het  gestente  traject.  Kleine  case  series  beschrijven  positieve 




Naast  de  inzichten  die  zijn  opgedaan met  betrekking  tot  technische  optimalisatie, 
verwijst  dit  proefschrift  naar  andere  factoren  die  bijdragen  aan  de 
behandelingsresultaten.39  In dit opzicht hebben we gezocht naar verschillende  items 
die  leiden tot klinische optimalisatie en patiënten selectie. Dit proces begon door de 
basisprincipes  van een eerste  consultatie  van patiënten met hun  arts  te evalueren. 
Tijdens  dit  consult  is  een  grondige  anamnese  en  klinisch  onderzoek  standaard 
zorg en kan een enorme hoeveelheid aan kennis in diepe veneuze pathologie bieden. 
Om  patiënten  met  een  diepe  veneuze  obstructieve  aandoening  te  kunnen 
behandelen, moeten artsen erkennen dat er  veneuze  klinische  symptomen bestaan 
en  zullen  deze  gerelateerd moeten worden  aan  veneuze  pathologie.  Bijvoorbeeld: 
tijdens  het  klinisch  onderzoek  kan  specifiek  gezocht  worden  naar  een  zichtbare 
prepubische  collateraal, maar  hier  zal  ook  een  de  betekenis  aan moeten  worden 




van  prepubische  collateralen. Op  basis  van  de  resultaten  van  dit  hoofdstuk  is  een 
verwijzing  van  een  patiënt met  prepubische  collateralen  naar  een  gespecialiseerd 
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centrum  voor  aanvullende  beeldvorming  gerechtvaardigd.  De  aanwezigheid  van 
prepubische collateralen hebben namelijk een positief voorspellende waarde van 93% 
op het aantonen van elke obstructie op of boven het niveau de  inguinale regio. Een 
specificiteit  van  86%  werd  gevonden,  hetgeen  wijst  op  enkele  fout‐negatieve 
resultaten; echter de sensitiviteit was 53% voor elke obstructie op het niveau van de 
lies  of  hoger.  Deze  resultaten  kunnen  enigszins  gebiased  zijn  omdat  de  gegevens 
werden  geëxtraheerd  uit  een  populatie  met  klinische  klachten  gerelateerd  aan 
problemen  in  de  onderste  extremiteiten,  veneuze  ulceratie  of  een  eerdere  diep 
veneuze trombose. In de algemene bevolking kan andere pathologie, in het bijzonder 
pathologie  van de  lever of pathologie  van  gynaecologische oorsprong, niet worden 
uitgesloten,  en  moet  ook  worden  uitgesloten  gezien  de  lage  sensitiviteit  in  dit 
onderzoek.41,42 Het wordt aanbevolen deze collateralen niet te verwijderen tenzij diep 
veneuze pathologie is uitgesloten. Het wordt sterk aanbevolen om te informeren naar 
diep‐veneuze  pathologie,  voornamelijk  in  symptomatisch  patiënten,  aangezien 
aanvullende  beeldvorming  niet‐invasief  is.  Wanneer  pathologische  obstructies 




obstructie  is.  Hiertoe  moeten  patiënten  worden  doorverwezen  naar  centra  met 
gespecialiseerde  kennis  op  diep  veneuze  gebied.  Toegewijde  veneuze 
duplexprotocollen,  diepgaande  kennis  over  diep  veneuze  pathologie  en  speciale 




zijn  er  echter  enkele nadelen. Voor minder  ervaren duplexlaboranten,  kan het  een 
uitdaging  zijn  om  de  abdominale‐  en  iliacale  venen  nauwkeurig  in  kaart  brengen. 
Bovendien  zijn  er  enkele  patiënt  specifieke  factoren,  zoals  obesitas,  oedeem  of 
darmgas,  die  een  negatieve  invloed  kunnen  hebben  diagnostische  nauwkeurigheid 
van  een  duplex  onderzoek. Aanvullende  diagnostiek  kan worden  gebruikt  om  deze 
factoren  te  verminderen:  Diagnostische  3D‐hulpmiddelen  omvatten  computer‐
tomografie  venografie  (CTV)  en  magnetisch  resonantie  venografie  (MRV),  die 
aanvullende informatie over diep veneuze stenoses of obstructie in de abdominale‐ of 
iliacale venen kan geven.18,45,46 Sinds de  introductie van dedicated MRV‐protocollen, 
zijn meerdere  aspecten  in  het  plannen  van  een  behandeling  verbeterd.  Tijdens  de 
analyse van de MR‐scans hebben we gemerkt dat bepaalde specifieke collateralisatie 
patronen  aanwezig waren  bij  post‐trombotische  patiënten.  Er werden  alternatieve 
drainagepaden  ontdekt  die  het  resultaat  waren  van  rekanalisatie  na  een  DVT. 
Specifiek voor obstructies in de vena cava, zijn er studies die de azygos en hemiazygos, 
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gonadale,  spinale  of  abdominale  aderen  als  overheersende  collateralen 
beschrijven.41,47 
Met  betrekking  tot  endoveneuze  interventionele  behandeling,  is  de  hypothese  dat 
deze  ontwikkelde  collaterale  venen  overbodig  worden  wanneer  de  normale 
fysiologische  route  is hersteld. Eerdere  studies hebben  al  aangetoond dat occlusies 
van  de  vena  cava  inferior  en  iliacale  venen  het  meest  uitdagend  zijn  om  te 
behandelen.48 Echter, het hemodynamische belang  van de  collaterale pathways, en 
hun  effecten  op  de  doorgankelijkheid  van  de  stent  na  een  interventie,  is  nog  niet 
eerder onderzocht.  In een poging om verschillende verklaringen  te vinden voor het 
falen van stent therapie, hebben we de collaterale venen van behandelde patiënten 
opnieuw  geanalyseerd  op  basis  van  pre‐operatieve MRV‐scans.  Hoofdstuk  7  heeft 
aangetoond  dat  een  vena  cava  occlusie  en  de  oppervlaktemetingen  van  de  vena 
azygos en vena hemiazygos positief en  statistisch  significant gerelateerd waren  (OR 
1.01,  95%  CI  1.003‐1.019,  P=0.004  en  OF  1.007,  95%  CI  1.001‐1.013,  P=0.004, 
respectievelijk). Een azygos oppervlaktemeting van 23 (P<0,001) en een hemiazygos‐
oppervlaktemeting  van  40  (P=0,008)  werd  als  een  afkappunt  voor  hogere 
occlusiepercentages  gevonden.  Interessant  is  dat  men  dacht  dat  de  collaterale 
patronen een van de meest voorkomende en meest prominente tekenen kunnen zijn 
van  significante  obstructie  in  intraluminale49  en  extraluminale  veneuze  compressie. 




populatie nog onbekend  is.50,51 Bovendien  is het  in de praktijk  immer een uitdaging 
om  te  voorspellen  welke  patiënten  baat  zullen  hebben  bij  een  interventionele 
behandeling en welke patiënten hier geen baat bij zullen hebben. Om deze redenen 
hebben we de radiografische tekenen van een asymptomatische groep proefpersonen 
onderzocht en bestudeerd; de  resultaten van deze  studie worden gepresenteerd  in 
hoofdstuk 8.  
Het  is  merkwaardig  dat  we  een  opmerkelijk  hoog  percentage  angiografische 
kenmerken passende bij een veneuze obstructie van het  iliacale veneuze systeem bij 
jonge en gezonde proefpersonen vonden. Hoofdstuk 8 beschrijft onze ontdekking van 
een  mogelijk  disbalans  tussen  klinische  symptomen  en  bevindingen  op 
beeldvormende  technieken  die  kunnen  leiden  tot  overbehandeling  van  patiënten. 
Opgemerkt  moet  worden,  dat  hoewel  intravasculaire  echografie  (IVUS)  een 
veelbelovend  hulpmiddel  lijkt,  bij  de  evaluatie  van  subtiele  intravasculaire 
veranderingen,  dit  type  echografie  niet  werd  gebruikt  vanwege  zijn  invasiviteit. 
Hoewel  de  onlangs  gepubliceerd  VIDIO‐trial  aantoonde  dat  IVUS  superieur  is  aan 
conventionele flebografie bij het diagnosticeren van iliacale stenotische laesies52, blijft 
IVUS  een  duur  diagnostisch  instrument  dat  niet  routinematig wordt  gebruikt  door 
professionals. Bovendien, blijft de vraag bestaan of alle  laesies,   gevonden via  IVUS, 
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van klinisch belang zijn en  interventionele  therapie vereisen. Er  is verder onderzoek 
nodig om te analyseren welke groepen patiënten profiteren van een  interventionele 
behandeling.  
De  klinische  uitkomsten  en  post‐interventionele  voordelen worden  op  dit moment 
geëvalueerd door  klinisch  onderzoek  en  follow‐up  van  klinische  scores. Hoewel we 
weten dat stenting een goede optie is voor veel patiënten, vertonen sommigen geen 
klinische  verbetering  of  laten  zelfs  een  verslechtering  van  klachten  zien.  Deze 
bevindingen  zijn  gepresenteerd  in  hoofdstuk  2. Gezien  onze  huidige  kennis,  is  het 
moeilijk om  te voorspellen bij welke patiënten een behandeling verbetering  teweeg 
zal brengen. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door het  feit dat een abnormale 
wetenschappelijke  route  is  genomen  in  de  afgelopen  jaren.  Het  plaatsen  van  een 
diepe veneuze stent werd enkele  jaren geleden gestart zonder specifiek  inzicht  in of 
kennis  van  het  exacte  pathofysiologische  hemodynamische  mechanisme.  Eerdere 
studies hebben aangetoond dat angioplastiek en stenting veilig en effectief zijn, maar 
het actuele bewijs is zwak en voornamelijk gebaseerd op single‐center retrospectieve 
studies.  Grote  klinische  gegevens  met  diermodellen  of  drukmetingen  ontbreken. 
Momenteel worden de  resultaten van behandelde patiënten geanalyseerd en  terug 
vertaald  naar  mogelijke  verklaringen  die  teruggaan  naar  de  basis  van  van  diep‐
veneuze pathologie. 
Nauwkeurige  en  consistente  diagnostisering  is  een  belangrijke  issue  die  uitgezocht 
moet  zijn  voordat  de  behandelopties  besproken  worden.  Volgens  eerdere  studies 
komt  PTS  voor  bij  20‐50%  van  de  patiënten  na  een  iliofemoral  DVT.2,7,11  De 
belangrijkste  redenen  voor  deze  brede  range  zijn  de  verschillende  diagnostische 
hulpmiddelen  die  werden  gebruikt  om  PTS  in  deze  studies  te  beoordelen;  het 




ziekten.  In  praktijk, wordt  verondersteld  dat  een  eerdere  DVT  en  klachten  van  de 
onderste  extremiteit,  indicatief  zijn  voor  PTS.  Tot  op  heden  is  er  geen  enkele 
objectieve  test  die  PTS  kan  diagnosticeren.  Klinische  scores  zoals  VCSS  en  Villalta 
worden  gebruikt  om  longitudinale  klinische  symptomen  te  beschrijven,  klinische 
verschijnselen te vervolgen en het effect van het plaatsen van diepe veneuze stents te 
evalueren. Deze tools hebben echter verscheidene voor‐ en nadelen. Ten eerste werd 
de  VCSS  initieel  ontwikkeld  om  chronische  veneuze  ziekten  te  registreren  en 
symptomen  in  de  loop  van  de  tijd  te  vervolgen.53 Het  belangrijkste  nadeel  van  dit 
scoringsitem is dat de hoogte van de score niet overeenkomt met de veneuze druk. Zo 
kunnen patiënten met een normale ambulante veneuze druk de diagnose ernstige PTS 
hebben  op  basis  van  het  scoringssysteem. Daarnaast worden  klinische  symptomen 
enkel en alleen  in  rekening gebracht  in één scorend  item. Bovendien  is het moeilijk 
deze score  longitudinaal te vervolgen omdat huidpathologie, zoals opgenomen  in de 
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huidige  scoring,  niet  zal  veranderen  en  zijn  zeer  subjectief  is.  Over  het  algemeen 




een  abstract  gepubliceerd.  De  Villalta‐schaal  toonde  in  eerdere  onderzoeken  een 









Villalta‐schaal  ontwikkeld,  waarvan  in  eerdere  onderzoeken  is  aangetoond  dat  ze 
veelbelovende  resultaten hebben. Helaas  is het niet geëvalueerd  in combinatie met 




een  visueel  geassisteerde  Villalta‐schaal,  VCSS‐score,  QoL‐schaal  en  vragen  met 
betrekking  tot  veneuze  claudicatio.  In  deze  studie,  scoorden  twee  artsen  / 
onderzoekers alle  items; vervolgens scoorde de patiënt alle  items op onafhankelijke 
wijze  (Q1 en Q2).  In totaal kwamen 64 patiënten  in aanmerking voor analysering en 
voltooide  een  subgroep  van 39 patiënten  een  tweede  vragenlijst 1‐7 dagen na het 
eerste bezoek. De door de arts gerapporteerde VCSS‐ score  toonde een  interklasse‐
correlatie van 0,51, P<0,01 in vergelijking met de zelfbeoordeling van de score van de 
patiënt.  De  VCSS‐betrouwbaarheid  was  het  hoogst  in  de  arts  en  getrainde 
onderzoeksgroep met  een  interklassecorrelatie  van  0,75,  P<0,01. Wanneer  de  zelf 
beoordeelde  Villalta‐schaal  van  de  patiënt  werd  vergeleken  met  de  door  de  arts 
gerapporteerde  schaal  werd  er  een  betrouwbaarheid  van  ᴋ0,04  gevonden.  Een 




maar  er  zijn  enkele  beperkingen  die  nader  moeten  worden  geanalyseerd.  In  het 
bijzonder, scores moeten reproduceerbaar zijn om bruikbaar te zijn voor de opvolging 
van behandeling. Dat wil zeggen, de subjectiviteit van scorende  items moet worden 




we ermee  instemmen dit  item  in de uiteindelijke  veneuze  vragenlijst op  te nemen, 




geweest.  Het  advies  is  daarom  om  alleen  items  toe  te  voegen  die  makkelijk  te 
specificeren zijn. Veneuze claudicatio is zo'n item dat meer aandacht moet krijgen en 
verband moet  leggen met  de  impact  op QOL  en  klinische  symptomen.  Een  ideale 
score  moet  ook  in  de  loop  van  de  tijd  veranderingen  kunnen  volgen,  en  moet 
betrouwbaar,  gevalideerd  en  gebruiksvriendelijk  zijn.  Toekomstig  onderzoek  moet 
zich  richten  op  de  belemmeringen  die  patiënten  ervaren  in  dagelijkse  activiteiten. 
Daartoe,  zou  QOL  moeten  worden  opgenomen  in  de  vragenlijst  omdat  het 
waarschijnlijk de impact van klinische klachten op het leven van een patiënt het best 
weerspiegelt. Om dit aan te pakken, hebben we een gerandomiseerde gecontroleerde 
studie  gestart om QOL  te  evalueren  voor en na  een  interventionele diepe  veneuze 
behandeling. Hoofdstuk 10 presenteert het onderzoeksprotocol van deze studie. 
Op dit moment worden artsen geconfronteerd met het onvermogen om de uitkomst 
van de behandeling  te  kunnen  voorspellen. Deze  studie heeft  als doel  artsen meer 
inzicht te geven  in de voorspelling van de uitkomst van de behandeling door QOL te 
analyseren tussen de niet‐behandelde en behandelde groepen patiënten. De huidige 













gevolg  van  de  heterogeniteit  in  preoperatieve  beeldvormingsprotocollen  kan  een 
selectiebias  optreden  aangezien  verschillende  beeldvormingsmodaliteiten  veneuze 
pathologie  in  detail  weergeven,  zoals  IVUS,  terwijl  anderen  ruwe  patronen 
reproduceren, zoals CTV. Het klinische belang van de twee soorten bevindingen is nog 
niet gedefinieerd en het  is van belang dat  toekomstige studies helpen consensus  in 
preoperatieve  beeldvorming  te  creëren  aangaande  de  pathologie  die  zou moeten 
worden gestent. Het doel van de huidige gerandomiseerde studie  is om de condities 
aan  te  duiden  die  leiden  tot  significant  betere  resultaten  voor  dedicated  veneuze 
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stents,  met  het  grotere  doel  om  behandelplannen  over  de  hele  wereld  te 
optimaliseren en  standaardiseren. We erkennen dat de grote heterogeniteit  in diep 
veneuze  obstructiepatronen  het  vergelijken  van  uitkomsten  zeer moeizaam maakt. 
Daarnaast bestaan er enkele  factoren die na een  interventie als verstorend kunnen 
werken en een grote  rol kunnen  spelen  in het uiteindelijke  resultaat. Als voorbeeld 
noemen wij de mobiliteit van patiënten die een mogelijke rol spelen bij het optreden 






uitgesloten  vanwege  de  heterogeniteit  aan  casussen,  door  dit  gerandomiseerde 
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